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Appendix E 
NAIA VOLLEYBALL OFFICIAL ROSTER 
To be postmarked no later than November 8. Please use typewriter to complete this form. 
Institution: Ced a rv i 11 e Co 11 eg e Location: Ced a rv i 11 e, OH 
------------------
Region: Great Lakes School Colors: Blue and Yell ow 
Enrollment: 2 550 Team Nickname: Ye 11 ow Jackets 
-~----------------
Regular Season Record: __ 3_0-_l_l _______________________ _ 
Head Coach: Teresa Cl ark 
President: Dr. Paul Dixon 
Assistants: Jim Clark 
Phone(work) : 937-766-7763 (home) 937-766-4792 
A.O.: Dr. Don Ca 11 an 
Manager: __________ _ 
Statisticians: ______________________________ _ 
Trainer: Alissa Williams . S.1.D. : Mark Womack 
(OFFICIAL ROSTER LIMITED TO 12 PLAYERS ONLY) 
Number 
Lt. Dk. Name Pos. Ht. Class Hometown and State 
5 5 Julie Barkhaus S-H 5-8 Jr Fort Wayne, IN 
6 6 Amanda Johns -s- 5-7 So Davison, MI 
8 8 Karen Eccleston OH 5-10 Jr Titusville, FL 
9 9 Miranda Woller MH 5-11 So Westerville, OH 
10 10 Lori Bunger s 5-9 Fr Cambridge City, IN 
--13 13 Julie OQQerman MH 5-10 Jr Durand, IL 
15 15 Leah Ziegenfuss MH 6-0 --rr- Pen Argyl, PA 
16 16 Suzanne Lehman OH ~Jr Riaron, OR 
18 18 Lisa Wood OH 5-10 Sr Mt. Pleasant, MI 
21 21 Rachel Tilton BR 5-5 So Concord, CA i 
22 22 Heather Scheffel OH 5-9 Sr Stretts6oro, OR 
23 23 Bethany Comer BR 5-9 Sr Grand Rapids, MI 
articipate in the 
// - //-97 
Date 
PLEASE MAIL/FAX COMPLETED FORMS TO BOTH: 
Brenda Patterson 
Olivet Nazarene University 
240 East Marsile 
Kankakee, Illinois 60901-0592 
Lynn Adams, NAIA Volleyball Administrator 
NAIA National Office 
6120 S. Yale Ave. , Suite 1450 
Tulsa, Oklahoma 7 4136 
Fax: (918) 494-8841 
